



























































































































































































































































































































































































































自由党 保守党 新民主党 ケベック連合 緑の党 その他
ON 80（44.8） 33（35.0） 8（16.6） 0（0） 0（2.9） 0（0.5）
QC 40（35.7） 12（16.7） 16（25.4） 10（19.3） 0（2.3） 0（0.6）
NS 11（61.9） 0（17.9） 0（16.4） 0（0） 0（3.4） 0（0.3）
NB 10（51.6） 0（25.3） 0（18.3） 0（0） 0（4.6） 0（0.1）
PE 4（58.3） 0（19.3） 0（16.0） 0（0） 0（6.0） 0（0）
NL 7（64.5） 0（10.3） 0（21.0） 0（0） 0（1.1） 0（2.9）
MB 7（44.6） 5（37.3） 2（13.8） 0（0） 0（3.2） 0（0.6）
SK 1（23.9） 10（48.5） 3（25.1） 0（0） 0（2.1） 0（0.4）
AB 4（24.6） 29（59.5） 1（11.6） 0（0） 0（2.5） 0（1.6）
BC 17（35.2） 10（30.0） 14（25.9） 0（0） 1（8.2） 0（1.1）
YT 1（53.6） 0（24.0） 0（19.5） 0（0） 0（2.9） 0（0）
NU 1（47.2） 0（24.8） 0（26.5） 0（0） 0（1.5） 0（0）
NT 1（48.3） 0（18.0） 0（30.8） 0（0） 0（2.8） 0（0）




















































































































































































Canada hasbeen classified asa counter-example to the politicaltheory
・Duverger・slaw,・whichpositsthatasingle-memberpluralityelectoralsystem（SMP）
tendstoproduceatwo-partysystem.Infact,amulti-partysystemappearedafterthe
federalelectionof1921.AregionalprotestpartychalengedtheexistingLiberalParty
andConservativeParty,resultinginwinningthesecondlargestseatsintheHouseof
Commons.Particularly,the1993federalelectionmarkedaturningpointinthehistory
ofCanadianpolitics.Canadasawanemergenceoftworegionalybasedparties,and
thestatusofthelargestoppositionwasconsecutivelyoccupiedbythirdparties.
Sincethatelection,scholarsofCanadianpartypoliticshavefocusedonandex-
plainedtheaspectofchangeinthepartysystem,partyorganization,partyrepresenta-
tion,andelectoralcampaignstrategies.Interestingly,however,ifwelookatthe
traditionalLiberalPartyandProgressiveConservativeParty（today・sConservative
Party）,wecanacknowledgethattheyhavecontinuouslyemphasizedonbeing
・national・intheirrepresentation;thatis,thepartyshouldsecuresupportfromevery
regionofthecountry,evenafterthepoliticizationofaregionalcleavageinthe1993
federalelection.Being・national・hasbeentheirpoliticaltenetsincetheCanadian
Confederationof1867,foritisbelievedasameansof・nationalunity・inthecountry
withhighlydistinctiveregions.
Withafocusontheaspectofcontinuityinthetraditionaltwoparties,thesole
governingpartiessofar,thisarticleaimstodelineatethenatureofCanadianparty
politics,whichisunfoldedundertheundeniablemulti-partysystem.Asmentioned
above,Canadaisadeviationfrom Duverger・slaw;paradoxicalyhowever,wecan
empiricalyobservethatthetraditionaltwopartieshavepursuedareturntoatwo-
partysystemregardlessofitsfeasibility.Thatisdemonstratedbythefactthatthere
isanabsenceofcoalitiongovernment,buttherearemanyminoritygovernmentsin
Canadaasthetraditionaltwopartieshavepersistedinbeing・national・ontheirown
andnotacceptedthirdpartiesasacoalitionpartneraftertheelection.Insum,Cana-
dianpartypoliticscanberegardedasapursuitofonethatDuverger・slawgeneraly
assumes.
